



















































































































































































































































































































































































































（ ₂ ） Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon（₁₇₀₇-₁₇₈₈）フランスの博物学者。
₁₇₃₉年に王立植物園初代園長になる。『一般と個別の博物誌 王の収集庫の描写を含
む』Histoire naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du roi を
著し、自然界を、動物、植物、鉱物の三つに分類しそれぞれを詳細に記述して自然
に対する知識を統合しようと試みた。これは全ヨーロッパで広く読まれた。
























下の図を参照せよ：図 ₁ （Le Muséum en ₁₈₀₃, par Gotthelf Fischer, Les animaux 
du Jardin des plantes Brève histoire de la ménagerie ₁₇₉₃-₁₉₃₄, muséum national 
d＇histoire naturelle, imprimerie nationale, Paris, Gallimard, ₁₉₉₅）；図 ₂（Le Muséum 
en ₁₈₂₈, gravure en couleurs de E. Colin, Les animaux du Jardin des plantes Brève 
histoire de la ménagerie ₁₇₉₃-₁₉₃₄, muséum national d＇histoire naturelle, imprimerie 
nationale, Paris, Gallimard, ₁₉₉₅）；図 ₃ （Plan du Jardin des plantes en ₁₈₃₈, par 
Acarie-Baron, del. et sculp. Lith. p.₅₈, Roissy, Album du Jardin des Plantes, p.₅₈.）
（ ₇ ） Yves Laissus, Les animaux du Muséum Brève histoire de la ménagerie ₁₇₉₃-₁₉₃₄, 
muséum national d＇histoire naturelle, imprimerie nationale, Paris, Gallimard, ₁₉₉₅. p.₁₂₀.










（ ₉ ） Antoine-Louis Barye（₁₇₉₆-₁₈₇₅）フランスのロマン主義を代表する動物彫刻
家。ドラクロワの友人。単体の動物だけでなく野生の自然における動物同士の戦い
をテーマに作品を創った。作品は正確な観察に基づいており、マイナーだった動物
























（₁₃） Johann Caspar Lavater（₁₇₄₁-₁₈₀₁）スイスの神秘主義的観相学者。人間の内面
の特徴は外面の肉体や造作の特徴とつながりがある、という論をとなえる。
（₁₄） ラファーターの『観相学』は大きな反響を呼び、ドイツ語から英語、フランス
語へと訳された。₁₈₀₆ 年から ₁₈₀₉ 年にはモロー・ド・ラ・サルト博士の編集で図
解の多い ₄ 巻本の仏訳が試みられた。この本の副題は「人相の特徴から人間を知る


















（₁₇） Louis Huart, Muséum parisien: histoire physiologique, pittoresque, philosophique et 
grotesque de toutes les bêtes curieuses de Paris et de la banlieue: pour faire suite à toutes 











（₁₉） Honoré de Balzac, Le Père Goriot, édition publiée sous la direction de Pierre-













（₂₉） Honoré de Balzac, Illusions perdues, édition publiée sous la direction de Pierre-
Georges Castex, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», vol.₅.
（₃₀） Honoré de Balzac, Avant-propos à La Comédie humaine, édition publiée sous la 
direction de Pierre-Georges Castex, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», vol.₁₂. 
₁₉₈₁, p.₁₇.
（₃₁） Ibid., p.₁₇.
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バルザックと動物
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